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Kimia Am I
Masa : 3 iam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang bercetaksebelum anda memuiakan pep-riksaan ini. i
. Jawab LIMA soalan sahaja.
setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.
Setiap soalan bernilai 20 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung subsoalanitu.
...2/-73
[JrK 101]
(D Tulis konfigurasi elektron keadaan asas untuk unsur I dan2.
(ii) Berikan konfigurasi elektron keadaan asas untuk ion-ion yang paling stabil bagi
unsur 3 dan4.
(iii) Mengapakah molekulzclsboleh terbentuk tetapi TIDAK xcls
(iv) Senaraikan uns'r t hingga 6 mengikut klasifikasi logam dan bukan logam
(v) Nyatakan jenis ikatan yang paling mungkin terbentuk arfiara unsur 3 dan 5.
Berikan alasannva.
(10 markah)
a
1' (a) Berikan jawapan ringkas bagi setiap soalan berikut:
(i) Apak+ 
-persamaaim (mengikut teori Bohr) yang mengaitkan tenaga, E" bagratom hidrogen dengan nombor orbit elektronnya apabila elektron itu berada di
orbit pegun ke-n? Apakah pula persamaarrryafut"k ion Li2* ?
(ii) Kira frekuensi dan tenaga suatu foton cahayaberjarak gelombang 2.5 x 10-6 cm.
(iii) Mengikut prinsip ketidakpastian Heisenberg, posisi dan momentum suatu zamhyang sangat kecil seperti elektron TIDAK dapat ditentukan dengan tepat secara
serentak. Berikan alasannya.
(iv) Lukiskan kesemua orbital atom yang mempunyai nombor kuantum berikut:
tr:3, I=2, m: l dan2
(v) Apakah yang dimaksudkan dengan isotop dan nuklid? Terangkan kesamaan
dan/atauperbezaan yang terdap at arfiaradua perkara itu.
(10 markah)
O) Perhatikan unsur-unsur yang ditandakan dalam jadual berkala di bawah, kemudianj awab soalan-soalan berikutnva:
74 ...3/-
2' (a) Suatu aloi yang terdiri daripada logam aluminium dan magnesium mengandungi65'5% magnesium mengikut tiraan jisim. Jika 1.500 g aloi itu dilarutkan dalam asidhidroklorik yang berlebihan, kira
(D berapa gram AlCls yang terhasil
(ii) berapa gram MgClzyngterhasil
(iii) isipadu gas H2 yang rerhasil (pada STp)
(12 markah)
(b) (i) Jelaskan mengapa perbezaanantara tenaga pengionan pertama dan kedua untuk
unsur Na amat berbezamagnitudnya oiuandinghtrg* t.*gu prrrgronan keduadan ketiga dan seterusnya seperti yang disen*uik* ialam jaiual di bawah:
(ii) "Cita elektron bagi unsur-unsur kimia di sebelah kanan jadual berkala didapati
mencapai nilai yang paling negatif'. Adakah kenylaan itu benar atausebaliknya? Berikan alasan kepada jawapan anda itu iisertai dengan contoh-
contoh yang sesuai.
(8 markah)
3' (a) Suatu sebatian berbentuk gas terdiri daripada unsur C dan H. Apabil a2.00g sebatianitu dibakar, t:P*y.uk1!58 g_coz aan t.-sos g H2o terhasil. Ke'tumpatan sebatian ituialah 1'78 g l-' pada STP. Tentukan formuL empiris J* r"r-Jimolekul sebatianitu.
(10 markah)
(b) unsur Sb boleh diperolehi daripada sebatian sulfidanya iaitu sbzs:. Tindak balasantara sebatian Sbzsg dan gas oz akan menghasilkan sebatian sbeoo dan Soz.Sb+Oe kemudian dapat diturunkan untuk menghasilkan unsur logam Sb. Jikasebanyak 450 g SbzSs bertindak balas dengan 100 g 02, kira
(i) jisim Sb+Oo yang akan terhasil,
(ii) jisim zat tindak balas yang masih tertinggal selepas tindak balas itu selesai.
[JrK 101]
(10 markah)
Tenagapengionan ke-n Nilai ( eV)
/i)
...4/-
5.
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4. (a) Buktikan perkara-pekara berikut dengan menggunakan kaedah orbital molekul:
(i) Molekul Bz bersifat paramagnet
(ii) Molekul N2 mempunyai tertib ikatan:3
(iii) Molekul Ne2 tidak wuiud
(12 markah)
(b) Huraikan EMPAT kekecualian kepada peraturan oktet. Berikan contoh-contoh yang
sesuai untuk menielaskan huraian itu.
(8 markah)
(a) (D Terangkan kelima-lima prinsip penghibridanyangmenjadi garispanduan untuk
menjelaskan pengikatan pada atom pusat suatu molekul kovalen
(ii) Perikan skema penghibridan dan lukiskan gambarajah pertindihan orbital untuk
molekul COz dan HCN
(i0 markah)
(b) Berikan struktur Lewis (lengkap dengan struktur resonans jika ada) untuk spesies-
spesies berikut. Tentukan juga cas formal untuk setiap atom dalam spesies itu.
(D SOa2-
(ii) HC1O4
(4 markah)
(c) Sebatian ion sering menunjukkan kecendemngan terhadap kovalensi bergantung
kepada beberapa faktor seperti yang dinyatakan oleh Peraturan Fajans. Jelaskan
pemerhatian berikut berdasarkan peraturan tersebut:
(1) AlBr3 lebih berciri kovalen berbanding NaBr
(ii) MgI2 lebih berciri kovalen dibanding dengan MgFz
(iii) CuCl lebih bersifat kovalen berbanding NaCl
(6 markah)
(a) Berikan konfigurasi elektron keadaan asas untuk spesies berikut dan nyatakan sama
ada spesies itu bersifat paramagnet atau diamagnet:
(iii) P3-
(6 markah)
(D zn (ii) c**
76 ...5/-
-5- [JrK 101]
(b) Sebatian RbzCOr bertindak balas dengan asid hidroklorik, HCl untuk menghasilkan
sebatian RbCl, gas CO2 dan HzO. Jika 0.1475 g RbzCO3 menghasilkan 0.0281 g
COz, kira jisim atom relatif bagi Rb. Andaikan logam dalam kumpulan I jadual
berkala bertindak balas dengan asid kuat secara spontan dan tindak balas berlangsung
dengan sempurna.
(7 markah)
(c) Buktikan dengan menggunakan kaedah orbital molekul bahawa ikatan antara N-O
adalah lebih kuat berbanding dengan ikatan antara N-F. Anda perlu menyertakan
gambarajah yang relevan dalam jawapan anda.
(7 markah)
F r*t((
...6/-
?B
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Senarai Jisim Atom Reiatif dan pemalar
Ag = 107.8
Al = 27.0
B = 10.8
Be = 9.0
C = 12.0
Ca = 40.1
Cl = 35.5
Cr = 52.0
Cu = 63.5
F = 19.0
Fe = 55.8
H = 1.01
He = 4.0
I = 126.9
K = 39.1
Li = 6.9
Mg = 24.3
Mn = 54.9
N = I4.0
Na = 23.0
O = 16.0
P = 31.0
Pb = 207.2
S = 32.0
Sb = I2I.75
Si = 28-I
Xe = I3I.3
0.08206 / arm mol-t K-t.
4.803 x 10-io esu
9.11 x I}-t g
6.626 x 10-27 erg s
1.10 x 10s cm-l
0.529 x 10-8 cm
3.00 x 10lo cm s-1
8.3tMJ mol-l K I
1.642C
9.11 x 10-31 kg
6.626 
" 
10-34 Js (atau kg m' s-t;
0.s2e A
3.00 x 108 ms-t
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